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DET NORSKE MYRSELSKAPS TbRVET~TEMASKINE~ i:S 
omdreiningstal, eller maskinørne kan drives med lokomobil eller motor 
i likhet med de åndetsteds beskrevne svenske torveltemaskiner. Om 
ønskes ½an. maskinerne forsynes med elev atorer og dyndbeholder, . som 
vedkommende kjøper ellet laantager selv maa bekoste. Tegninger herav 
kan· paa forlangende erholdes.· 
Ansøkninger om, k/øp eller laan av torve/temaskin . maa indsendes 
snarest. 
DEN SVENSKE· STATS 
TO RVEL TEMASKIN ER. 
UTDRAG AV CIRKULÆRE FRA »KUNGL. LANTSRUKSSTYRELSEN« OG EN ARTTKEL. 
AV TORVINGENIØR E. WALLGREN I »SVENSKA MOSSKULTUR- 
. FØRENINGENS TIDSKRWT,. 
DEN' SVENSKE REGJERING har. forrige høst stillet til »Lantbruks- · ·styrelsens« raadighet et beløp· stort . 2 oo o oo kr. for anskaffelse.av 
torvelternaskiner og andre mindre. torvmaskiner for drift medhestevandring 
eller liten motor og som skal stilles til disposition for· privatmænd som 
paa anmodning har erholdt vidnesbyrd fra en av statens torvfunktio- 
nærer om, at der vil kunne . bli. tilvirket brændtorv mer . end til eget 
behov. . ·. . 
Maskinerne overlates til en pris av 2/3 av selvkostende. 
. · Der er nu bestilt 1 7 5 rorveltemaskiner av en forbedret dansk type 
omtrent den samme som Det Norske Myrselskap f. a. anskaffet; · 
· · · · Av disse leveres. 1 oo · fra A/B Åbjørn Anderson, Svedala, og 7 s 
fra. Marieholrns Bnik; ··Hillerstorp. 
· Begge er in drettet for drift med hestevandring og kan let forsynes· 
med anordning for motordrift. Den ene halvdel av maskinen er for- 
.. , synt med faste motkniver samt mellem dem roterende· kniver, oi i den 
· anden halvdel er der roterende harvtandforrnede , eltekroker. Svedala- 
rnaskinen har utskyvningsskovler anbragt paa akselen og· Marieholrns- 
maskinen har en halvgjænge nærmest pumpen, ellers er bearbeidelses- 
apparaterne omtrent like. For tilførsel av vand tit torvmassen har 
begge maskiner pumpeanordnirrger som let kan reguleres for' forakjel- · 
lig vandmængde, Saaledes har Svedalamaskinen en tandhjulspumpe og 
en vandbeholder, hvorfra vandmængden · kan· reguleres. Marieholms- 
maskinen er forsynt med en let tilgjængelig kikkran for at formindske 
· · 
7Vandtilførselen til pumpen, hvis slaglængde forøvrig let ·kan økes eller, . 
mindskes ved. en enkel tapflytning paa pumpearmen eller -paa: VeV'7Il. 
For hurtig at kunne fylde uttransportvognen eller trillebaaren med 
eltemasse er Svedalamaskinen opstillet paa et- fotstykke og eltemassen 
uttappes direkte fra en liten sidebeholder, men for at lette torvindmat- 
. ningen kan maskinen ogsaa opstilles . uten fotstykke, og maa eltemassen 
da skufles ·Op i trillebaaren. Dette er muligens bekvemmere end at 
DEN SVENSKE STATS TORVELTEMASKlNER . . 
løfte de. opgravede torvklumper til den p_aa et fotstykke anbragte ma- 
skin, hvortil en mand ekstra av og til kan behøves. '.: Marieholmsmaski- 
nen er forsynt med en enkel elevator, som kræver en høist ubetydelig 
kraft og fører eltemassen op i en høide tilstrækkelig for automatisk 
fyldning av trillebaareu, naar elevatoren ved~kloku-pling, sættes igang, 
Naar ingen trillebaar staar til fyldning, er klo kuplingen: avslaat og ele- 
vatoren staar stille. " 
Begge maskiner leveres med 6 m. sugeledning for pumpen, 2 tril- 
lebaarer og 2 formrammer, saa at maskinerne er færdige til· at. sættes· 
igangr saasnart man har anskaffet hestevandring med tilhørende· lemmer 
og planker. For Iokornobildrift leveres en passende remskive som an- 
bringes direkte paa elteakselens forlængelse, og for. drift med hurtig, 
gaaende motor leveres tandhjulsutveksling samt remskive. · 
.Torveltemaskinens opstilling og drift m. m. er vist paa hosstaaende 
billede, hvor I er drift med lokomobil, 2 er drift med motor' og 3 
drift med hestevandring. 
Anno neie sia~ • IX< . 
Armatur· 
·. _ fra Lager eller fra 
vor utvidede 
·. .Specialf ab rik 
Største Utvalg· i .sanitære Utstyrsartikler I 
Telefoner. 13809, 16340. 
· 'I'elegr.adresse : ~Rødand«. 
'Rør og.· Rørdele 
· til ethvert Brug 
_ Pumper & Armatur 
fra Lager; 
Billigste Priser. 
Tjerslande Co, Als , 
Skippergaden 22 .- Kristiania. . i 
\\ 
Ledig annonceplads. 
• • r / 
Auaonce side X. · 
·Tilsalgs~ 
En torvstrøpresse (skruepresse) størrelse 2 m. x 1 m. 
·x 0,5 m., med remskive, aksler og lagere, _ 
En torvstrøriver · med fødetragt, understel og remskive. 
En transmissionsaksel ca. 5 m.s længde m~d 3 ._ 
store metalhængelagere, Dette har været brukt, men er i god stand. 
Sælges for kr. 2000,00 snarest 
J. Sandsm.aPlc, 
Heskestad st. Flekkefjordbanen. 
s~d!f 1hc.heer til Ju.b~eumsUMil- 
!igsfn~ indberetru ri" ef bo1.en om.~ 
b_e~rul- ef er 0. v=l.J.tm tl uta._ .i, -_ l 
· Kristia.nio, ~~·i sk.e Ans(Jt... 4_ 
K{rk~en 30, JJI. "ef »« TeleG'n 8012·15 s1$ . 49~ ', . - . . "I\ . ! 
vor f'ilia.1 · · · · 
Nord..en[e1Jske Kl;che Ansta.1t. 
Stndrteft.8Troncl!-j~m.· Telefon 285,B 
h~r levert samt~ Jc.l1c.heet' {{1 der-.. , 
netop uik.omne 1ok ,s -t raa.6.._ 
-J~ ----- . 
IBrændsel 
Vi leverer 
fra lager: 
og vedk ap sa- 
ger· av norsk 
1abrikat til fa-. ...... ,,..1.a: 
brikkens priser· 
~tucøea_ r_yun · ~;~~t~~~!~~t 
-- · nmg og stub- 
krok. Ved nyrydning av lander 
en saadan uundvaerlig ...,.. Ilke- 
' a som del 
betaler 
sig ved 
ophg- 
ning av 
stubber. 
tilbræn- 
sel, da 
rt. arbeidet 
_ !"l kan gje- 
-::=~ ~P res paa 
- · r.t::.. ••.•. =. ...,. en brøk- 
del av tiden. Forøvrig leveres 
sagbruksmaskineri samt land- 
bruksmaskiner av alle slags. 
Forlang katalog. 
r. 
